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電話03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺勝山通
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とど1ーがラクにM民;1'E~lY.!.l -1l 両M…:徹Lt..:家民;lt.E~刷 、田
敷地を故大限に利用lf.:4・L.D.K.!i~の見える2際の浴室。若いご家族 全室I軒向きのなじみやすい'j(.使い道の広い.和室の絞き問タイプを含んf!、
ても家賃程度で楽にお求めになれます。i西落た外観の平屋鐙τもあります。 3LDK-5LDKの厳選プラノ。お求めやすい量販価俗も大きな魅力です。
| いま、先進の主 E孟;lJji週間圃13世代がゆったり住める家 Eキ:lt..E~市0 1 働き盛りの壮年世代削減 量キ1'E~~ I'lll 
21世紀ライフを実現する多彩なr住宅後能J。僚高の堂々たる外観。壮大な ・主張のある家"第2弾。広々!:Lt.:7K、ホー ムパー ティがJIHtる大空間なt. 端正な大垣縦、壮年世代にピッタリの洛.{f~、f..: 1"r.! い。 祁室t続き|聞のリヒシ
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i臨司腐這出;伊ZiysiiiRiド量画面詰ii時iihzz! 主.臨掴臨組藍Y言引iB tjztiziE 
1jii;:;離乳会な拾しで ji511
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|上手に使って上手に節電|
E盃面白二のピ内 にu阪コー のつベピヂオ
テープ日"は使mでき£ぜ.¥.，
*令レピ..からピグォτ録画した‘のU.・人tLて・LむなE
のUT"u.WrT・-法上 舗網衡に無断で使用守るニt肘nt・，.¥，
東芝カラーテレビは今、「ときめきの色」が音声多重
になって新登場。臨場感あふれるステレオ
サウンドカミ見る人の心
激しく揺り動かします。
東芝ビデオv・5800
238.000円 ・ト却用コン付属
見たいシーンをす1;(や〈探せる
高速ピクチャーサーチ繕舷
必速ピクチ可ー やーー チ句半送りと巻民し、21音速‘コマi且
り、1.51音速からストップまでの可変述、標準し7つの再
午スピードで幽i夜L兄山静止画像"なrが楽しめますL
ワンアームワイノぞーを会事に装備。視界を広げた。
|ごとで岩園
必取。 廉>>《咽E悶ゆ
-東芝カラーテレピ
18践18T95F原準備絡169，800円
ー (アンテナ・工事費別)
テレビ台RL-94F: 14.∞0円O)IJ完)
-鮮明画像と省電力思想のtきめきの色
.スペー スワイドで奥行のあるサウンド
・2ウェイ4スピーカーのステレオ音響
・音声出力3W+3Wの豊かな音量
・消費電力切換ボタンで約15W節竜門 祉制
-東芝カラーテレピ
20形20T25F標準価俗189.000円
(アンテナ・ r事費}l1J)
テレビ台RL79F : 15.∞0円(別売)
